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AZ  E I R B E R  T R A G É D I Á J A
Drámai költemény öt szakaszban. Irta Madách Imre. Színre alkalmazta: Panlay Ede. Zénójátszerzel fe: Erkel Gyula. A „Marsei)laiset£ ál iratát s 
Károly. Az uj díszleteket festette: Welsbaeher Lajos. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
érzetté: Szabados
Az Ur —  —
Rafael, ) —
Gábor, ) fÖangyalok 
Mihály, ) —
Krecsányiné.
Kiikemezey.
E  1 ő  j  á t é k :
Luczifer — — — Halmay Imre. g  Angyalok. Történik a mennyben, a paradicsomban
Ádám —  —  — — Abonyi Gyula. §| és a paradicsomon kívül.
Éva — — — — Kissné.
Á föld szelleme —  — Foltényi. I
/ , ,  ( mint Pharao 1 , ,  .
Adám ( mintMiUiades ) “  Abo'V -
- A  ( mint a rabszolga neje ) K- W  
‘ (mint Lucia, Miltiades neje)
Lucrifer<raÍD! ^ hf aominUrtereÍHalmay I. (mint katona ) J
Rabszolga —  —  — Kiss M.
Kimon, Miltiades és Lucia fia Berényi.
Első, ) ■, . .. .  Nyilassy.
Második, ) demagóg, gorog
Az első szakasz szem élyei:
S S d i k ,  :
T herltes ) atMni Iakosok
Második, ) a*bejie* polgár J 
A halál nemtöje —
Egyptomi rabszolgák, rabnök, felügyelők, 
görög nép, harezosok, szolgálók. Tört. 
Egyptomban és Athénében.
Gulyás. 
Ováry. 
Tamássy. 
Sajó E. 
Szabó K. 
Bessenyei.
Abonyi.
A m ásodik szakasz szem élyei:
Ádám ími.n‘ ^ rgí0l"S> -(mint Tankréd) —
/, ( mint Júlia ) — ,
a ( mint Izaura ) _  K,s™&
Luczifer [m’aí ^Halmay.(ni. larikred tégy vem.)
Catulus — — —  Sajó E.
Hippia — —  — Kiikemezei
Cluvia — — — Iványi M.
Péter apostol — —  Németh J,
Heléne, Izanra kísérője — Krecsányiné
|  polgár Bizanczban;
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Patriarcha 
Agg eretnek —
E d i t ,  J boszorkány I
G lad iátorok , tánezosok , én ekesnő, gyászb iséret  
apródok , rabszolgák, k e resz tes  v itézek , bará­
tok, eretn ek ek . T ört. R óm ában és B izan czban .
— Szabó L. 
(Landosz. 
‘Borosa P. 
Kádas I. 
Szabó A. 
Kiss M. 
Váczy Y. 
Szabó A.
A harmadik szakasz szem élyei:
A császár — —  — Körmendy. 
A « “  [ S S S £ S £ f  j “  Abonyi Gyula.
( mint Borbála, Keppler neje )
Éva ( mint marquisnö )Kissné.
( mint rongyos pórnö )
Első, j  — —  
Második, ( , 
Harmadik, "d™ro»cZ 
Negyedik, ) — —. 
Tanítvány — —  
Tiszt — —  
Első, 1 —  —  
Második, f , . . , ,  
Harmadik, !»*•■«* polgár 
Negyedik, ) — —
— Gulyás M.
— Szabó E.
— Szabó László.
— Konti Elemér.
— Sajó Endre.
— Horváth Arnol.
— Bóráiul Gyula.
— Nyilassy M.
—  Nagy Dezső.
— Körmendy.
Marquis — — — Kiss Mihály. 
Első, ) . — — Landosz A. 
Második, ) uJoncz — —  Kádas Imre.
E1bö- • ) sans-culotte “  Boross PííL Második, ) sans culotte —  Szabó Károly.
Robespierre — — — Tamássy. 
Saint-Jnste — — — Kolozsy Jenő. 
Ujonczok, nemzetőrök, néptömeg. Történik Prágá­
ban és Párisban.
Ádám, mint élemedett férfiú —
Luczifer, komornoka —
Első, j —  —  —
Második, ( , — — Tt } tanuló Harmadik,! —  —
Negyedik, ) — — —
Nvegle — — —
Első, ) — —  —
Második, ) ácsorgó — —
Harmadik, ) —  —  —
Abonyi Gyula. 
Hal may Imre. 
Serfözy Etelka. 
Zöldy Sarolta. 
Szida Teréz. 
Erdélyi Margit. 
Borosa Pál. 
Nagy Imre. 
Gömöry. 
Kolozsy Jenő.
A negyedik szakasz szem élyei:
Ifjú — — -— — Szabó Endre. * 
Éva, mint polgárieány — Kissné.
Anyja — — —  —  Foltényiné.
Első, ) —  —  — Nyilassy M. 
Második, ) munkás — —  Szabó László. 
Harmadik,) —  —  — Nagy Imre. 
Virágárus leány — —  Bessenyei M.
Egy gyászolónő — . — Szabó Antalné. 
Első, ] i / i / — Lévay Ilon. 
Második, ) )^0 1 e —  Bérczy Mari.
Katona— — — —  Sajó Endre. 
Korcsmáros — — — Tamássy. 
Első, ) . , — Kádas Imre. 
Második, ) »>“ '«legeny _  A
j koldus -  Nyilassy M. 
Második. ) — Ováry Jenő. 
■ Járókelők, munkások, zenészek, katonák. 
Történik Londonban.
( mint tudós )
Ádám ( mint aggastyán ) — Abonyi Gyula. 
( mint Ádám ) —
( mint munkásnő )
Éva ( mint eszkimó neje ) — Kissné.
( mint Éva )
( mint tudÓB )
Luczifer (mint az aggastyán kísérője ) Hal may I.
( mint Luczifer )
Az ötödik szakasz szem élyei :
Tudós —  — — — Szabó A. - g
Aggastyán ' —  —■ —  Boránd Gyula. 1
Luther )— —  — Gulyás M. |
Cassius ) murik ások ~  Pnsztay Béla. .. Pláto ) munkások _  N(*meth J(ÍZBef> g
Michel-Angelo) —  — Körmendy. |  
Eszkimó — —  — Óváry Jenő. |
§ £ £  |  =  1
B Mihály, föangyal —  — Kükemezey V .  
| Az Ur —  — — —  * * t  
I Mindkét nembeli munkások. Gyermekek, angya- 
|  lók. Történik egy phalansterben, egy jeges 
I vidéken és a paradicsom mellett.
H elyárak: Családi páholy  6 fo rin t, alsó- és középpáholy 4  forin t, m ásodem eleli páholy 3 forin t, elsőrendű tám lás- 
1 f o r in tm á s o d r e n d ű  tám lás szék  80 kra je zá r , fö ld sz in ti zá r tszék  60 k ra je zá r , em eleti zá r lszék  50 kra je zá r , 
fö ldszin ti állóhely 40 kra jezá r , tanuló- és katonajegy őrm estertől lefelé 30 k ra je zá r , ka rza t 20 k ra je zá r , szom baton  
vasár- és ünnepnapokon  30 k ra je za r , egy szin lap  ára  a pénztá rn á l 10 kra jezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12. délután 'l órától kezdve a z előadás végéig a sz ín h á zi pénztárná l, 
t. ezA t. ez. bérlő u rasa  gok jeg ye i deli tizenkét őr ig visszatartó inak.
Á r k e d v e zm é n y jeg y ek  d é le lő tt  11 'A órátó l kezdve kaphatók.    _____
Holnap, szerdán, bérletfolyamban: * 3XT A jP  é s  IE 3C 03L ‘D .  Operette 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 10 órakor.
Debreczea, 1885. Ryom. a vároaboynvnyomdájában. 133. sz.
K recsányi Ignácz, színigazgató.
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